36課 お祭り by unknown
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36　課　　蝣;^>　祭　り
Ⅰ　受身(passive)の形にしなさい｡
･並べる(
2　行なう
お
3　押す
4　かざる(
はこ
; >　.(蝣'蝣�"'蝣ぶ
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7　死ぬ(
) 8　考える(
) 9　取る　(
)10　かつぐ(
)11持つ　(
)12　言う　(
) 13　逼れてくる(
)14篇諒する(
うけみ
Ⅱ　次の文を受身の文にしなさい｡
1　あの工場でとけいを作る｡ -
とけいは
2　母が私を呼ぶ｡ ･-
r-'三二
けっこんしき
3　英語で結婚式のスピーチをした｡ ･-
結婚のスピーチは
けいかん
4　瞥官がどろばうをつかまえた｡ -
どろばうは
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)
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)
5　となりの人が私の足をふんだ0　-
私は
6　先生は田中さんのおじょうさんをはめた｡ -
1)田中さんのおじょうさんは
2)田中さんは
7　父が病気になってこまった｡ -
私は
8　学生が先生にわからないところを聞く｡ -
t�"�"/:.ミニ
しんt'うえいきょう
9　神道は日本人の生活にいろいろと影響している｡ -
日本人の生活は
10　奥さんはご主人に買物を頼むことがある｡ -
二:!�"､言
まつほうそう
11　テレビできのうのお祭りのニュースを放送するらしい｡ -
きのうのお祭りのニュースは
12　姉は妹の手紙を読んでしまった｡ -
'.I-　三二
13　友だちが来たので勉強できなくなった｡ -
R'..i二
14　社長はひしょ(secretary)に手紙を書きなさいと言った｡ ･-
ひしょは
15　だれかがスミスさんの家の前に高いビルを建てた｡ -→
スミスさんは
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Ⅲ　右と左のことばをつなぎなさい｡
例:着物を　　＼
1　たいこを
2　ちょうちんを
3　　とりいを
いね
nilが
5　米が
けつこんしき
6　結婚式を
7　　おみこしを
こ1 S¥--:.こ
1日rJi-
C　実る
fl '�"�"一汁蝣¥>
e　たたく
f　かざる
g　とれる
h　くぐる
i　かつぐ
Ⅳ　ほかの日本語で書きなさい｡ (例:多い-たくさん(ある))
1　/"巨
2　存在する
3　行なう
4　(神社の)あたり
5　すべて
Ⅴ　　　　のことばを使って文を作りなさいo
l　町を歩いているとたまにお祭りを見かけることがある｡
ぷっきょうしゅうかん
2　日本人は仏教や神道の習慣を全部すてることはできない｡それほど日本人の
生活は仏教や神道に影響されている｡
3　このごろは無宗教の結婚式もだいぶ見られるようになった｡
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Ⅵ　　　　に　適当なひらがなを一つ入れなさい.
1　私たちの村　　　は,むかし
さんとれること　　　　神
かんしゃまつ
感謝して,秋祭り
たう
田植えのころは,栄
いね
また稲
行なうこと
2　お祭りは,子供たち　　　　大きな楽しみ　　　　一つである.
3　暗くなる　　　神社
歩けないくらいだ｡
･1  JK/'r
ちょうさ
調査
たく
なる
なっている｡
人　　　大ぜい集まり,たい-ん
は,無宗教の人もふえているそうだが,長い間日本人
の生活　　　　とけこんできた宗教的
きない｡
;詣IMS
全部すてることはで
5　七五三のときになる　　.J　子供は親　　　連れられて神社
か
Ⅶ　36課の本文を読んで質問に答えなさい｡
1　お祭りの日にはどんなことをしますか｡
2　日本にはどんな宗教がありますか｡
お参り
しんこう
3　信仰を持たない日本人が仏教や神道の宗教的な習慣を全部すてられないのはな
ぜですか｡
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Ⅷ　である,またはだの形で書きなおしなさい｡
私は去年の九月に日本-来ました｡今東京の新宿の近くに住んでいます｡この
へん
辺は,以前はさびしいところでしたが,今はにぎやかです｡わたしの家は地下鉄
iKHK
の駅からはそう遠くありません｡駅前の道の両側には店がたくさん並んでいて何
でも買えます｡
日本に着いたときは,日本語ばかりで話すのはむずかしかったですが,今では
かなり話せるようになりました｡日本人の友だちもたくさんできましたので,今
の生活はとてもたのしいです｡
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